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y porque la carabela ~Pinta' era más
velera e iba delante del Almirante, halló
tierra e hizo la señal quel Almirante ha-
bia mandado.
Esta tierra vido un marinero que se de-
cia Rodrigo de Triana, puesto qtlC el ¡\l-
mirante a las diez de la noche, estando en
el Castillo de popa, vido lumbre. aunqtlC
fué cosa tan cerrada que no quiso ¡Iiirlllflr
que fuera tierra; pero llamó a Pero Gu
tiérrez, repostero destrados del Rey, e
díjole. que parecia lumbre. que mirase el
y asi lo hizo y vidola; dijolo lambiéll a
Rodrigo Sánchez de Segovia que el Rey
y la Reina enviaban con la Cll"lIl;jda por
veedor, el cual no vido nada, porque 110
estaba en Jugar do la pudiese ver.
Después que el Almirante lo dijl) $C \i-
do una vez o dos• .Y era comQ una can
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas ano.
mil pardelas y un junco verde junto
a la nao.
Vieroll los de la carabela (Pinla) una
auia y un palo, y tOmaron otro palillo
labrado, a lo que pareda con hierro, y un
pedazo de caña y otfa yerba que nace en
tierra y ulla tablilla.
Los de la carabela (Nilla» también vie·
Ton olras sei'tales de tierra y un palillo car-
gado de escararnojos.
Con estas señales, respiraron y ale-
graronse todos.
Anduvieron en este día. hasta puesto el
sol, veinte y siete leguas.
Después del sol puesto, navegó a su
primer camino al üuesle: andarfan doce
millas cada hora, y hasta dos horas des-
pués de media noche 811darian noventa
millas. que son veinte y dos leguas
y meJia_
INDEPENDIENTE
JACA 15 de Octubre de 1925
Resto de España 5 pesetas año.
i>IARIO i>E COLÓ"
SEMANARIO
IlJel'e.~ 11 de Oc/ubre. Navego al
üuesut.JueSlc; (lJ"ieron mucha m¡JT. más
que en todo el vIaje hablan tenido. Vie-
. . . . . .. .... . . . . . . . . .. . ... .....
< Viemes J de Agosto. Partimos Vier-
nes tres días <le agosto de 1492 ailos de
la barra de Salles; a las ocho horas; an-
duvilllo" con fuerte vir<lzón hAsta el po-
ner del sol, hacia el Sur. sesenta millas
que son quince leguas. después al Su·
dueste y al Sur. cuarta del Sudueste, que
era el camino para las Callarias.
El día 12 se celebró la Fiesta de la Ra-
za y con ocasión de tan simpática fecha
entendemos de interés, traer a estas ca·
lumnas la siguiente pagina del
JAC~: Una peseta trimestre.
~ HEDACCIÓN y ADMI~ISTHACIÓN ~•





En muchos puntos de Esra/m se ha ce-
lebrado solemnemente. con aclOs vibran-
tes de acendrado patriotislllO la Fiesta de
la Raza, inspirada en afectos cordiales his-
pano-americanos y que tiende a estrechar
los lazos entre la madre Espatla y las jó-
venes repúblicas, que lIevall su sangre.
De desear es que estos actos den cima
al único problema de España con respec-
lo a las naciones de su raZA, que estriba
en conocerlas íntimamente.
Conociéndolas habrade comprenderlas
y sólo comprendiéndolas habrá de con-
SCrvar y aun acrecC'nlar su influencia es-
piritual sobre aquelliJs hijas propicias a
lodo ·";ño y a todo sacnflcio-
céntimos


















Madrid 12 de Octubre de 1025
Continuó diciendo el Santo Padre que se ale-
graba de esta Peregrinación por ser una de las
mlls bellas, de las mlÍs queridas que hasta ahora
han ido y quizas de las que iran en este Ai'lo San-
to. Bella sinA'ulormente.porque viene de Espai1a,
tierra de Santos y de piedad sincera; bello por-
que es de los Escolapios, de-esa religiosa Familia.
gloriosa y benemerita de la Santa Iglesia. Su mi-
sión, en efecto, tan bella y de tan capital impar-
lancia la educacion cristiana es la base mas Sólida
de la civilización y la que infonna el ánimo de
los jóvenes intelectual y moralmente. Familia re-
ligiosa digna de los mayores encomios porque ha-
ce solemne promesa ante el Aliar de consagrarse
al Apostolado del que fué Fundador el gran
Maestro San Jose de Carasanz cuya fiesta ha-
beis venido a celebrar en su tumba.
Aqnel «He el docete» que los Escolapios profcsoll
los iguala a los Apóstoles y a los misioneros que
de una a lo otra parte del mundo difunden la bue-
(Conclusión)
. .
Si pronto no encuentra un lugar apro-
piado a Sfl'i condiciones de voluntad y
de Iwmbria de bien, perderd su juventud,
se llC/rd viejo, fIlás por las penas mora~
les Que por sus arios, y cuando ese mo-
mento "egue-Que lIegard - será un es-
torbo en la vida, estorbo para los suyos
carga para la sociedad, un mendigo
acaso, lorzado a pedir limosna, porque
a Sil tiempo no tuvo valedores el hombre
trabaiador, honrado y bueno.
Vestas consideraciones son LOS Que,
como un desgarro, ponen la intensa pe-
rlO en lIIi alma. inspirada por la sagra-
da afección a ese obrero bueno a ese hu-
milde trabajador de labrantio.
Para darle una solución, yo le acon-
sejaría QUf' abandonara en absoluto la
casa solariega, los campos infertiles,
como estepas resecas, yo le diria Que él.
hombre honrado y trabajodcr, compe-
tente .1} culto en 10 que cube, huyera de
esos camvos .IJ de esa tierra, que no
busque -"olaciones transitorias que erwe·
jecen, Que destrozan moral y material-
mente la oida; Que huya de los ogros,
Que salga de la aldea olvidada, Que
busque la Ciudad siempre mds campa-
siL'a y hasta más hUmana. que busque
en pueblos extranjeros, ahora Que es jo-
ven y (uerte la tierra de promisión, pero
con estos consejos mEas ¿no contribui-
ría a Itacer odiosos en su corazón a su
puebl0.tl a su Patria, cuando el sólo su-
olica trabajo y el derecho de vivir?
y si aqui no tiene valedores, apoyos
que le auxilien, JI acaso solo le Si!OfI
precisos hombres Que le airijan c' qué
podrá hacer. extranjero y e,tpatriado
con igilales valedores, con solo su tra-
bajo en otras Naciones aunque más ri-
cas tI pró(ligas sean?
Acuso pudiera redimirse; tal vez su-
cumbiera infeliz en los caminos del in-
fortunio ...
Su carta me ha dejado abatido, ner-
pIejo ... desolado. Quisiera poder, sa-
ber, ayudar al obrero bueno, honrado y
cristiano. Reconozco sus angustias com-
padei!co :su situación: lo sulro. Pero
soy impotente.
y cuantos pobres obreros, los mas
callados, los que mas sufren, oadecen
el mismo mal ¡Quiera Dios que pronto,
sin turbulencias, en la santa paz, en-
cuentren tantos pobres JI buenos reme





Acabo de recibir Sil carta, dolorida,
angusliada, pidiendo de mi clemenelo.
y /10 soy, como llflltuérfofto de la vida,
:>in influjos, sin medios, si1l amigos po-
derosos o potentes que tengan en sus ma-
llOS el remedio y el auxilio.
Si acaso tos tuviera, mi petición o sú-
plica tal LJez me privara de esos amigos.
i Es tan Iwmilladora toda súplica!
y el que me escribe COll acelltos de
pena, !IO es un desgraciado ni IUl per
verso. Es lUZ pobre trabajador delo!{ro
que repelido por la ingraritud de éste,
busca labor para sus músculos fuertes y
que con el trabajo honrado de su brazo,
no falte elp':lfl, aunque mugriento sea,
en el hogar destartalado, hosco y (rio,
como son todos los hogares del pobre
trabajador de labrantlo.
Su carta me f¡fl llenado de pena, tie
perlO honda, indefinida. tau intenso ca·
mo un dolor. Yo rlOpuedullevaruncon-
suelo al pobre {file con Sil trabajo quiere
redimirse. A lo más, acaso consiguiera
Dora él unos pocos dios de ese trabajo
para remediar transitoriamente su si/ua-
ción, pero sin proporcionarle llna solu-
ción a su vida laboriosa y honrada.
Lo mds que haria, f..ontribuir al agu-
dizol1liento mds o mellaS lejano de su
mal. Y ahora ep, joveu; Ileuo de brios.
deseoso de e."tuerzo, con estimulas, con
esperanza:> .
Obrero suplicante
genero ninguno de duda, culminara la as-
piración de todos y será corno el dcfiniti-
va desprrtar a 1<1 vida internacional con
el espíritu racial COlllO lema.
¿Es capaz nadie de calcular las venta-
jas de una Confederación de ese género?
¿Puede nadie dejar de tener en cuenta lo
que significaria la unión de 11 o 23 pue-
blos, si incluimos al Brasil y a Portugal,
en los destinos del mundo?
Eso es a lo que debe aspirarse con la
fiesta de hoy y España dcbe estar aperci-
bida para ese instante, fl fin de que no la
coja en estado de inferioridad cn relaci()n
eOIl los demás pueblos hermanos.
Por razón natural, por sus prpsligios dc
.\1adre, ella debe presidir ese aerópago
de naciones o lo que podríamos llamar
Estado supernacional: pero es necesario
que ames ha~a examen de conciencia y
se reintegre totalmente a la vida ciudada-
na, reswblecicndo sus legítimos órganos
de Gobierno.
El Marqul\s de Estella en Ronda ya di-
jo algo acerca de este particular, lo cual
demuestra que no tiene ansias de actuar
en dictador y que se preocupa de la he-
rencia política del Directorio. volviendo a
la normalidad. no desvaneciéndose por
los laureles conquistados estos dias.
Piensese bicn, al conmemorar esta gran
fiesta de la RaZA, en la significación que
debe tener para el engrandecimiento de
España y estamos seguros de que todos,
unidos en el mismo pensamiento, sabre·
mas desbrozar el camino de muchos obs-
táculos tradicionales que en la actualidad
dificultan internacionalmente nuestra vida
por los recelos que provocan en pueblos
habituados a un ambiente de mayor am-
phtud.
MOMENT1\NEi'
aproxirnacion efectiva y afectiva total,
espiritualizada por el alllor al común,
origen familiar.
En ningún otro momento podía coin-
cidir mejor la efemérides en cuestión
con los altos hechos de nuestro Ejército
'an tierras africanas.
El descubrimiento de América desvió la
atención y la politica españolas del Me-
diterráneo y del continente cuyas costas
son vecinas de las nuestras.
Los Reyes Católicos y Cisneros tuvie-
ron sus miras puestas en el Mogreb; pero
la Providencia reservaba a EspañA ese
fasto permanente Que será por los siglos
de los siglos pasmo de la Historia.
Hoy mayores de edad; prósperos, re·
bosantes de vida los pueblos americanos,
por nosotros, por ellos mismos, pues les
cabe por razón familiar su parte de glo-
ria, tenemos que dar cima a la empresa
de Marruecos, cuyo final parece vis-
lumbrarse, aunque el corresponsal del
Times en Tanger afirme que todas las
congeturas que se hagan acerca de los
propósitos de Abd-el-Krim son completa-
mente gratuitas.
El hecho es que a la rebeldla se le dio
un golpe certero ¿Será el final? Puede ser-
lo y debe serlo si Francia y Espalia uni-
das se 10 proponen, dejando a un lado
suspicacias, recelos y resquemores.
Bastantc se ha ganado ya con hacer
acallar en sus ambiciones imperialistas,
siquiera por el momento, al partido co-
lonisla frances, uno de cuyos miembros
más significados y de cuya malqueren-
cia hacia E! paña tenemos pruebas recien-
tes en «Le TempsJ, hal1il gloriosa muerte
en las operaciones de la zona de nuestros
colaboradores de hoy.
Es verdad que, aunque alguien crea
Jo contrario, representamos muchos
intereses de orden moral en el mun-
do, y en esto acaso pueda encontrarse
la explicación de cierlas campañas con-
tra nosotros, prorurandonos el descredito.
Ello, sin embargo, no es posible, por-
que la comunicación diaria, constante
de la Peninsula con l~uestra Arnerica,
hace que cada día sea mayor la com-
penetración.
No solo son los estadistas, como Iri-
yogen, como Machado o COOlO Alvear los
que quieren dar prueba de su ibero ame-
ricanismo; e~ la Juventud universitaria de
allá. de aquellas tierras la que nos busca,
la que quiere una intima unión, una comu-
nidad con nosotros.
y de la juventud salen los estadistas
del porvenir y los hombres de negocios y
los poetas y los hombres de ciencia, que
serán quienes conduzcan a sus paises a
realizar el ideal de Bolivar de la Confede-
ración hispano americana.
Con la solemne colocación er. la tarde
de hoy de la primera piedra del monumen-
to al Libertador de América en una her-
mosa plaza madrileña, se hace más por la-
Unión de la Raza que con teda la prosa
campanuda y vacía a que nos tenian acoso
tumbrados los .>insontes de allá y de acá.
El Tribunal de La Haya y la Sociedad
de Naciones han contribuido al acerca
miento, haciendo que los ibero america-
nos llegasen a constituir un bloque al que
debemos que España tenga representa-
ción constanle en el Consejc de dicha So-
ciedad.
Después de la Exposición de Sevilla,
que será, de seguro un aconteci1niento
magno para la Raza, es preciso que tenga
realidad la aspiración de un "'iaje del Rey
por tierras de América, pues con él, sin
•
Estos días desde Algeciras a Zaragoza
todos los pueblos enclavados en el trán-
sito, especialmente Madrid y la inmortal
ciudad de los Sitios, unidos en un mismo
anhelo patriótico, rindieran a las tropas
expedicionarias de Marruet:os el home·
naje debido al comportamiento de las
fuerzas del Regimiento del Infante en
Kudia Tahar.
Aquellas tropas Tepresentaban al Ejer-
cito de Africa y este es en Marruecos la
prolongación no solo de EspaJia sino Je
la Raza, asi con mayúscula, Raza abne·
gada, dispuesta en todo momento al sa-
crificio. Raza que supo descubrir un mun-
do y mejor aún que esto civilizarlo dándole
con su sangre toda su savia.
La depuración histórica va haciéndonos
justicia; pero mejor que ella ahí estan los
hechos de nuestra juventud de esos hijos
del pueblú y carne suya hacen culminar
en los campos rifeJios, ante la admiración
agena, los actos de valor y de disciplina
individual y colectivamente.
En el c.Jía de hoy se celebra la fiesta de
la Raza. que en Norteamerica le llaman
«Día de ColónJ. Cada año se presta
alenciÓIl a esa eft'.lllérides gloriosa, que
sirve para Que todos cU8nlos comulgan en
el ideal ibero americano se sienInn frater-
nalmellle unidos y ansien, anhelen una
delilla de cera que se alzaba y levan-
taba, 10 cual 11 pocos pareciera ser in-
dicio de tierra.
Pero el Almirante tuvo por cierto estar
junto a la tierra. Por lo cual, cuando di-
jeron la Salve, que la acostumbran decir
e cantar a Su manera lodos los marineros
y se hallaban todos, rogó y amonestólos
el Almirante que hiciesen buena guarda al
castillo de proa, y mirasen bien por la tie-
rra, y que al Que le dijese primero que
vía tierra, le daría luego l1n jubón de seda,
sin las otras mercedes que los Reyes ha-
bían prometido, que eran diez mil marave-
dis de juro a quien primero la viese.
A las dos horas después de media no·
che pareció la tierra. de la cual esta-
rían dos leguas.
Amañaron todas las "elas, y Quedaron
con el treo, que es la vela grande sin bo-
netas, y pusiéronse a la corda, tempori-
zando hasta el día Viernes, que llegaron a
una isleta de los Lucayos que se llamaba
en lengua de indios Guanahani,
Luego vieron gente desnuda, y el Almi-
rante salió a tierra en la barca armada, y
Martín Alonso Pinzón y Vicente Anes, su
hermano, que era Capitán de la _Niña J.
Sacó el Almirante la Bandera Real, y los
capitanes con dos Banderas de la Cruz
Verde. que llevaba el Almirante en todos
los navíos por seña con una F y una 1, en-
cima de cada letra su corona, una de un
cabo de la t y otra de airo,
Puestos en tierra vieron árboles muy
"erdes yaguas muchas y frutas de diver-
sas maneras.
El Almirante llamó a los dos capitanes
y a los demás, que saltaron en tierra, y a
Rodrigo Descovedo, escribano de toda la
armada, ya Rodrigo Sánchez de Segovia,
y dijo que le diesen por fe y testimonio
como el por ante todos tomaba. como de
hecho lomó, pf)sesión de la dicha isla por





Cocina Se desea adquirir tillacocina económica pc·
queña. Ofertas a esta imprenta.
Las fiestas del Pilar que Zaragoza cc-
lebra con extraordinaria animación, hall
tenido un capítulo pleno de emoción y ele
manifestaciones patrióticas llIuy intensas.
El bravo batallón del Infante. repatriado
C0ll10 premio a su heróico comportallll(.'tl
to en la defensa de Kudia·Tahnr. hizo Sil
entrada en Zaragoza la tarde del domitl}.{O.
y la ciudad invicl<'I, homando sus IíIUlos
nobilisimos. se desbordó en cordialidadcs,
en homenaje a unos muchachos valerosos
quc supieron hacer ofrenda de su vida y
trocar en jornada gloriofa 10 que pujo
haber sido sin su heroicidad dia uciago.
Esos valcrosos Infantes, representación
gallarda del Ejército de Africa. tneleccn
bien de la Patria y Zaragoza C0ll10 antes
Madrid, han cubierto sus filas dc br'IICln·
te aureola de gratitud. y de amor fer-
viente.
I Se avisa a los señores que tienen he
cho pedido de tarima, que ha llegado tilla
gran flllftida de calidad inmejorable. Eche
garay 12, 2.°.
_______"__0_,.. -
Tip. Vda. de R. Abad, ¡\\a~'or. 32. Jh·a
Arogón es el titulo de una revisla fine
que ha comenzado a publicarse en Zara
goza por aquel Sindicato de iniciallnr.
Como responde su publicación a un ¡¡ilo
empeño en pro del floleci1l1icnlO ue ('sta
región <:Imada nos es muy grato saltldm
efusivalllente, al lluevo colega.
Durante los primeros días de la sema-
na ha llovido copiosamente, Ile\'ando a
los campos la humedad prcClsa para una
buena sementera. Los labradores mues·
transe satisfechos y realizan las operaCIo-
nes de la siembra cun la esperanza de Ulla
germinación fecunda. Algunos, impacicn-
les ante la prolongada sequía. ccharon la
simienle sobre las tierras rerqllcbrajadas
y seca. pero al decir de los intehget1lcs
lall1biéil alcanzara a eslas los beneficios
de las lluvias. Bajo estos augurios agri-
colas tan deferentes a los dc hace quince
dlas muy pesimistas, es de suponer h<lbrá
en nuestras fcrias de los dias 18, 19 \'::!O
gran contingente de feriantes y en lllles
tro mercado animación.
Ci aeeti 11 as
IPIENS
Hemos tenido mucho gusto en saludar
al dIstinguido joven Mantlcl Pucyo Hipa,
que pasa unos dias al lado de su familia
de esta ciudad.
Para dejar a sus hijos Tomás y María
del Pilar en los respeclivos colegios don·
de complelan sus estudios. salió la sema-
na última para Madrid. In distinguida se-
ñora D a Isabel Garmendin, esposa del
Regislrador de fa propiedad D. Florencio
Marco. buen amigo nuestro.
Regresó ayer de su viHje por tierras de
Huesca. nueslro querido amigo el ilustr¡¡-
do Canónigo· penitenciario de estél Cate
dréll, M. 1. Sr. O. ESlanislao Tricas.
Han pasado unos días con su familia de
esta ciudad, D. liurnberto 80vio, su dis·
tinguida seilOra y Illonisimos hijos.
Iian salido: Para Madrid. la distinguida
señora doña S¡mona POrlas de Lacasa con
su encantadora hija Pilarín. Para Oviedo.
su residencia, la señora doña Ramona Ca·
rús y para Zaragoza y V<llencia después
de pasar en su casa de esta ciudad los
meses estivales la distinguida familia Vi-
dal Pozuelo·Vieites .
Carnet de sociedad
Felizmente dio a luz el IUllcs úllimo una
hermosa nii'ta la distinguida esposa de
nuestro parlirulqr y buen amigo D, Paso
cual Gastón. ~uestra enhorabuena.
Les Jaca Tardienta. Celebraré vivamente
I'ueda oblenerse, hallándome siempre dis-
I'ucslo félvor interescs esa hermosa hidal·
ga ciudad. Saltidale afectuosamente.-
Amor, )
'.'
L.as gestiones del Seil0r Gobernador
han sido eficacísimas, pues no obslantc
las premuras de tiempo -estaban ya dadas
las órdenes de supresión de dichos trenes
rClra el día l-l la Compañía ha dispuesto
que lIO se suspendan hasta el dia 21 como
era aspiración de Jaca.
Don Emilio Amor, dtó a Jara telegráfi-
call1ente la noticia el martes y ayer la
trasladó la .-\Icaldía al \'ecindario por me-
dio de bando.
Nuestra gratitud para el Señor Gober·
nador no liene limiles, y con nosotros
agradece la región Illontañesa, de la que
fuimos inlerpretes al formular el ruego,
agradecen tan activa gestión quedando
muy obligada a la atención deferente del
Señor Amor.
LARDIES





[)or iniciativa de nuestro redactor B.
C. r\. forlllulamos Cll cl tiltimo llI.hnero
de este semamtrio un ruego al Goberna-
dor Civil, interesando de su probflllo cclo
y de sus nobles estimulos por los intere·
ses de la provincia gestionasc 1,1 prórroga,
hasta el día ~l. de la cirClIlación dc los
trenes llamados dc verano entre Zflnlgoza
y Jaca, servicio que fOll1entarí¡¡ extraordi·
nariamente la concurrencia dc forasteros
a las ferias de esta ciudad quc se cele-
bran los días IH, 19 Y 20. A nucstro ruc-
go contestó nuestra primera autoridad. con
el siguiente lelegrama.
(Don Fausto Abad, Director de LA
U:"IÓ:\. Gestiono prórroga circulación Irc-
--
cUHI era, lImllnte ti" JHca COIllO .'1 I1wjor jaqueS y
ell~lI~i¡¡sllladn cnn ,,;1 prol!:rpso \ elllbctlecimiento
d~bclTiOS llora!' !'Il nllscnciil puru ,;ielllpre, 111 per-
der un valedor, que, :--i pare.111 (:Ilviudo por la
Providencia para lluel'ilrO ~ngrnlldec¡rllitmto, Ile-
IllflS de rc!>igwlrnos u que quiell crellllos lo tralo,
se lo lleve.
Tan suetlo cúll10 parece llU desaparicion de en-
tre nosotrO.". parecerlt lo dicho. parn cuantos no
luvitlnln la suerte de tratllrlo. De tal manera se
hacia duerlo del afecto ~incero de un lluevo ami·
g:o, ul igual que, oylindolo con ~us herrno~os pla·
nes u rcali'wr en nuestra ciudlld, en la que ¡pen-
so "¡vir! muy ¡.:randes tempor¡Jdas, llnicarnenlc
a,¡, cabe ~aber cuanto hemos pertlido
Sus ¡amiliares y socio i, convencidos de elto,
qukren honrar su memoria COlltinuando la obra
p',r d inkillda,)' desde hlt'go, dand,} cumplimien-
111 a 10'\ compromisos lldqllirido~ y dio nos lleva
a felicitarlos y felicitarno~, que,,1 de ese modo
demue~tran el carillo para quien fu,"' "u padre.
pr.>lcclur ~. bU"n amigo, a 110"otro,. nos concede·
rán algo o lIlucho de cIH.nI;.¡s llu'ionl·" no;> forja-
hamos al lildo del buen don ,\ntIJuio.
Li"'lima ~rand'~ q\l~ premuras de tiempo, impi'
dieran s.1ber la hora de conducir sus retilOS a la
man"iún et.,rna, que se¡;!;uro~ cstamo'i de la con·
currencia que hubiera aSlslido 11 demOstrar lus
afectos grande,; que en el bre\'i~imo plalO que
con"ivib enlre no....otros, "upo Ch'ars(', si hien. a
pesar de 1.'1).1 vimos dislinguidas pcr:;onalidades
\' buen nnmero dc obreros, pero sepan su:> hijos,
familiares y IImigos que el sentimiento causado
en Jaea con la lllu,'rte dl' quien jaqués "c crela,
ha ..ido tdn general C0ll10 merecido, lo que ha de
servirles de lllgun ali\'i" a ~u dolor )' de un ~slí­
mulo "i precisara, pant procurar el mayor bien 1\
nue"lrll Ciudad, lo que COll__lituyú el ultimo :Ifim
del buen amigo fq, e. p. d,).
DON
Con la mi,;rna celeridad COII que ~e produjo el
fatal desenlace de In rTlu(:rte de este buen allligo,
hubimos de dar la noticia II nuestros lecloreE.
ma~. hoy, el deber de "mislad nos oblil~-a a decir
algo de cuanto l'Ii~nifinl la pérdida del hombre
oolldadosl"irno, qu<" '" nllrild" unicamente como
contratlsla de e;:l Rran obm dd Casilla Teatro,
"olu . 1I11~ de lalllt!ntur su tri ....te fin, viéndolo
....... ~ .DON MNTONIO SANCHtZ nm
LA UNJON
Sus apt.:naJr s hI,.T;n~ln(J'-; InO"-l'ncli..l \' San \lago: hermJnos poli¡icos doñ;l Laura Zar:cada, doña Catalina Guillén y doña Con-
~cpClón Sr In; st,br,nt s. pnrn\¡s y dcm ..h parientes. al rccorJ<lr i.l sus amigos y relacIonados tan luctuosa fccha les suplican ora-
ciones pl·r el <lI'~.' Jd /LljaJ y a asisu:ncILl ..11 .\llin:rsarj(l que en sufragio de la misma se celebrará el dfa 21 en la Parroquia de
la CdtCJr<ll Jc"puc ... Jt: lo:) Ji\'inl's Olici<,s por (uyo f.lvor quedaran reconocidos.
.JACA, OCTUBRE DE 1925
Los Exc"l1lOs Sres, ()bispos de JacCl y Huesca concedieron IIltlulgencias en la forma acostumbrada_
CAPELLAN DEL REGIMIENTO DE ARTILLERIA PESADA NUMERO 10
que falleció en Huesca el día 19 de Octubre de 1924
na nueva de la rcvela.dlSn dl\'llla, Porque la en!>!!-
1I1lllZ11 inspirada en 111 fe ~.•'11 ¡,¡ pedagogía cris-
tiana es la acción mils sublilllC de laaccil'm huma-
nll, ya que ilustran la int~lígel1cia y dirige al co-
razón inspirando bIlCIIO~ pf'll':;f1llliclllO~, sallto~ de-
~eos y prUd(!lItCll resoluci'mcs.
y un ejemplo verdalt~ro <lijo In ofrecian
,¡quenas peqlleiluelos que Sll Stu1tidlld recibía con
.\Hua complacencia y saludaba CUIllO a la CQsn mÍls
,¡uerida de su corazón comO el (ruto 01[1':; snave
y noble de lami,:¡ión de los Escolupios: no e~la
maduro tod'lVla este fruto (arludia), pero lo e,;ta-
ra con el tiempo, y entre tantu :';,)1\ lu esperan/ll
de la Religión, de la PllIrhl y de la Sociedad; ).
~i alguien' lo duda, 10"1 ex·¡l!umllos presentes pu-
blican claramente e1 frllto dl'ltrabai') cala,;,ancio.
Ailadió también Su .$llntid,}d que aquella Pere-
"rinadon mereda toda su h¡'m"'olcno:ia pnrqlle
"los peregrinos habían ido 11 UOllla a ganar el San-
10 Jubileo tesoro abund"nll" de ~radils cele;;lia·
es cuya adqui!!icl6n es pr~nd¡j de eterna felid-
Jed, porque hablan ido 11 ocupar un p\l~~to de
~lOnOr en el campo de la ie y del fer,")r cristiano;
y porque en ~uma daban 11I1 bdll"lmo !ejemplo de
cntusia..mo religiol5l'lll aqudl 1 r11lt'Vil generaci,'>n
que el Sellor ha puc~t& en ~IH mano-
Su Santidad se felicitaba por tnco es\(), no so·
lo por la manife!il¡jción )' adhe~ión "olf'mne a la
fe católica 8p<1!'tolica rom:1na. sinn tambien por
la natural y ¡tenero"'" ext'lan .... ;ón de Sil filial afec-
to hacia el Padre de I(K cn'lcntes el Suce~or de
Pedro)' Vicario lJe Je"ucrbw.
El Santo Padre bendijo, de~pll':"'" de todo C,)-
razón a aquella qUClidtl f:tmiJÍ<t e"pililo!a a su In ... ·
lilUción )' a toda su Obra; a 1ll'S rl"rnO'.< niilos a
.... U!! familias, sus c"tlIdios y ju... ta ... a,.piraciones
Bendijo lambién parliclllllrm~Il1C'a ](," cató!i-
CO$ monarcas, a ~us ami tudcs y a cuanto tenlan
de n¡,¡js queridl' en !lU pen!>8rnienttl y cn su
corazon.
Terminado el discurso su Santidad dió la Ben-
dición Apostólica, recibidnla cuat. lo~ peregrino,;
le aplaudieron y vitorearon largamente.
Despuél'i Su Santidad dió la~ grncias por el
óbolo ofrecido por el Presidente de In Pere·
grinación,
y finllhncnte el Orfeon Calasancio cantó con
dulzura inimitable la cOlllpo~ici0u Simón Joall'
nis" que el Santo Pudre escucho cun suma COIII-
placencia, bcndiciendo de nuevo ClIn afecto sin·
guIar Il los disc1p\ll()~ de lo.... E~culapios.
(Del 'Col'riere df' Italia».)


































































Acontecimiento Comercial, lo constituyen los precios de regalo a que contitan los
Nuevos Almacenes de San Juan
situados en lo más céntrico de la calle mayor, esquina a la de Ecltegaray
todos los artrculos relativos a
TEJIDOS y CONFECCIONES
Obras son amores y no buenas razones
Por la especial circunstancia de verificar nuestras compras directas y sin ¡nlen'ención de Casas de Comisión que recargan grandemente los pre-
cios. podemos ofrecer nuestros articulas a precios que se hallan fuera de posibles competencias.
TEMPORADA





Tejidos de lana Tejidos de algodón
GablOnete solo para dorm;r.I Se arrloenda el 2.° p;-I Ama Se desea una para cr;arense alquila con una so delnú- casa de los padres del niño.
o. dos cam.a:; ..en punto cé~tri~o de esta m~ro.l1 de la calle .\\~yor. Dirigirse al Informes en esta imprenta.
ciudad. Olrlglrse a este periódIco. prmclpal del -tú en la nllSma calle.
Ultimas modelos en Gerseys de señora y niñas.
Géneros de punto inglés y afelpado, 50 por ciento más ba·
rato que en fábrica.
Cortes de Colchón para cama de matrimonio Ptas. 8'50 corte
Panas cordoncill'l, dejado inglés :. 2'50 metro
Franelas Crepe, estampadas variados dibujos:) 1'00 )
) tejido afelpado. ancho 70 ctros. en
listas y cuadros. 1'60 )
Sargas y Franelas camisas a precios increibles.
JfiCft
JUAN
CllLLE MAYOR, ESQUIHll A EC/lEC¡llRAY
ALMACENES DE SAN
Lanas mezcla, ancho 90 centímetros, a Ptas. 0'60 metro
) novedad, listas bayaderas, 90 etros. de
ancha, su precio 10 ptas 3 Pla3. 5'50 )
) novedad, listas bayaderas. 140 elros. de
ancho, su precio 18 ptas 8 Ptas. ]2'00 )
Paños Gamuza, todos colores ancho 140 cen-
timetros desde........ 6'00 )
» abrigo fuertes. ancho 140 etros. a Ptas. 4'50 )
Meltons y Cheviots en color para trajes caba·
llera a Pt3s. 24'00 el corte
Mantas de lana desde 6'50 una
Gerseys de Señora pura lana, infinidad de ca·
lores desde 7'50 uno
Gerseys de Caballero .....•..........desde 3'50 )
NO CONF~ NDIR5E:
Se arr'e d la ant;guaI n a t;enda de Ma-







por mayor y detall
PRECIO FIJO. VENTAS
La casa mejor surtida.""Ventu al
-==~
Altnacenes de San Pedro S. A.
Los más importantes de la Re~ión,""FabricC\ción y Talleres propios
CASAS E'" Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca, 1'yerbe y monzón
No hay mejor propaganda que la de los hechos. No olviden que esta Casa, por vender los articulas de su
propia fabricación, ofrece precios sin competencia. El beneficio de los intermediarios queda a favor del público
Le interesa recordar este anuncio y comprobarlo
Altnacenes de San Pedro S. A.
~o COHfUNi>I~SE: La entrada -por la calle de Echegaray, nÚl1)ero 6 y por la del Zacatín.
===========,=====~
